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 ملخص البحث
الجامعة  فيمادة التًجمة ىي الدادة التي يأخذىا طلاب شعبة تعليم اللغة العربية 
 تعليم شعبة طلاببناء على الدلاحظات الأولية، كان . بالنكاراياالإسلامية الحكومية 
الية و الدعاىد، حيث كانوا رجون من الددارس العمنخىم  ۹۵۹۰رحلة بم اللغة العربية
و لكّن  و ىم يتنولون النتائج الجيدة فى مادة التًجمة على دروس اللغة العربية. يدرسون
ليس من الدمكن أن الطلاب الدتخرجين من الددارس العالية و الدعاىد ستجدون الصعوبة 
 فى التًجمة.
رحلة بم اللغة العربية تعليم شعبة لطلاب التًجمة ما مشكلاتفأسئلة البحث ىي 
اللغة  تعليم شعبة لطلاب التًجمة عن مشكلات ما ىو الحل ّو  مادة التًجمةعند  ۹۵۹۰
 مادة التًجمةعند  ۹۵۹۰بالدرحلة  العربية
تستعمل في ىذا البحث الطريقة الوصفية و الددخل الكيفي بالخطوات : جمع 
تحقيق. و أما طريقة جمع البيانات الو  ستنتا الإالبيانات و اختزالذا و عرضها و 
 شعبة طلابىو و مرؤوس فى ىذا البحث  و الدقبلة و الوثائقية. الدلاحظةفتستعمل 
  .بالنكارايافى الجامعة الإسلامية الحكومّية  ۹۵۹۰بمرحلة  اللغة العربية تعليم
 اللغة العربيةتعليم  شعبة لطلابالتًجمة نتيجة البحث تدل على أن مشكلات 
 و الحرفية و القواعد الدفردات و: فى ناحيةبحيث  عند مادة التًجمة ۹۵۹۰بمرحلة 
الذى ينفذىا الطلاب لتلك  ل ّأما الحو مشكلة الدادة.  الدفردات الثقافية و المجازات
الدشكلات منها: طلب الدساعدة من اصدقاء او المحاضر و فتح كتاب القواعد و فتح 
 القاموس و الإنتًنت و حفظ مرة أخرى. 
 
ABSTRAK 
Mata kuliah tarjamah merupakan salah satu mata kuliah yang tempuh oleh 
mahasiswa prodi pendidikan bahasa arab di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Palangka Raya. Pada observsi awal, mahasiswa prodi bahasa arab angkatan 2010 
merupakan alumni dari madrasah aliyyah dan pondok pesantren, dimana di 
sekolah itu guru mengajarkan bahasa arab. Mereka juga mendapatkan nilai yang 
sangat bagus pada mata kuliah tarjamah akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
bagi mereka mengalami problematika-problematika dalam penerjemahan 
sekalipun mereka alumni madrasah aliyyah dan pondok pesantren. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa problematika-
problematika perjemahan bagi mahasiswa prodi pendidikan bahasa arab angkatan 
2010 pada mata kuliah tarjamah, dan apa langkah-langkah yang ditempuh bagi 
mahasiswa prodi bahasa arab angkatan 2010 terhadap problematika-problematika 
penerjemahan pada mata kuliah tarjamah.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, dengan langkah- langkah pengumpulan data, redukdi data, penyajian 
data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk menggali data digunakan 
instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini 
adalah para mahasiswa prodi bahasa arab agkatan 2010 STAIN Palangka Raya. 
Dari hasil penelitian ditemukan kesimpulan bahwa kesulitan penerjemahan 
bagi mahasiswa angkatan 2010 pada mata kuliah tarjamah terdapat pada aspek: 
Kosa kata, tata bahasa, harfiyah, kosa kata metafora dan peribahasa, dan kesulitan 
terhadap materi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi 
problematika penerjemahan bagi mahasiswa angkatan 2010 pada mata kuliah 
tarjamah dengan cara: Meminta bantuan kepada teman dan dosen, membuka buku 
qawaid, membuka kamus dan internet, mengulang kembali baik itu kosakata, 
qawaid maupun materi.   
 
 كلمة الشكر و التقدير
 لرحيمبسم الله الرحمن ا
الدستقيم  الصراط إلى عباده وأرشد القونً دين الإسلام جعل الذي لله الحمد
 وجعلنا الله أجمعين وصحبو آلو وعلى الأمين الرسول لزمد سيدنا على والسلام والصلاة
 .بعد أما أمين، الدارين في السالدين منهم
إليو  والتقدير الشكر علي ينبغي جلالو، جل الله بتوفيق البحث ىذا انتهى فقد
شكري  أقدم ,ذلك إلى إضافة .ومبروكة نافعة علوما لي الله يزيد حتى وتعالى سبحانو
 :وىم الدبارك البحث ىذ ساىم من إلى وتقديري
و أمي العزيزة المحبوبة روليات و أختى  بكالورس في الإقتصاد، أبي العزيز أحمدى. ۵
 الصغيرة عّف كريمة الذين يشجعونني بمحبتهم، حفظهم الله فى الدنيا و الأخرة. 
كرئيس الجامعة الإسلامية الحكومية أحمد سلامت فالو، علمي ابن الدكتور. ۰
 ببالنكارايا.
 يد سفرة النجاح الداجستير كعميد كلية التًبية.و الأستاذة تير . ۳
مت دو توفيق ورمان لزفوظ الداجستير بإشرافهما احت الداجستير الأستاذ أحمدى. ٤
 الباحثة ىذا البحث.
 الذين علمونى العلوم صابرين و لسلصين. تياو أستاذ يأساتذ. ۱
نور جّنة و ستى و ىم  2009تي الكريمة فى شعبة تعليم اللغة العربية بالدرحلة اوعزيز . ٦
 سلامة و أخينا سورى ريوناتا و إقرء فردانا و أربعين و أسيف ويجايا. 
، سوسي وينرتي و ىم 0009فى شعبة تعليم اللغة العربية بالدرحلة أصحابي  كذالك. ٧
إيندانج ، أولادينا، ستي عائشة، سوفرفتي، ليليك كيبتيات الصالحة، رارسمفتاح الأ
 . علمياني أولياء موستيك، سوسيانيك
و زملائي الحباء فى شعبة تعليم اللغة العربية الذين يساعدونني فى كّل شيئ حتى لا . ٨
 أستطيع أن أذكر واحدا فواحدا منهم.
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 أ هدي هذا البحث الجامؼي اإ لى :
 وو هما أ حمدي، بكالورس في الإكتصاد و روليات  والدّي المحترمين المحبوبين
 الله  و حفظهم أ ختى الصغيرة غّف هريمةو  غسى الله يرحمهما نما ربياني صغيرا
 .فى السلامة الإيمان و الإسلام فى الدهيا و ال خرة و أ بلاهم
 تي، جزا هم الله خير الجزاءاجميع أ ساثذي و أ س تاذ 
 جميع أ هالي الذين سؼدون ًدػائهم حتى و صلت اإ لى نهاًة
 نتابة هذا البحث الجامؼي 
ساري  او أ هيت اهوسخيرا س أ مير الدين الصدًق و محمد أ رى فيم أ صحابي
 نثير اهتمامهم و مساػدتهم  رخموات
 الجامؼى فى اتمام هذا البحث 
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